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ABSTRAK
PROSES PEMBUATAN DAN PENGEMBANGAN PLATFORM
PENDISTRIBUSIAN BERITA BANGSUL_ID
Oleh : Livia Marcella
00000026475
Membaca berita merupakan salah satu aktivitas yang sering dilakukan oleh
masyarakat. Tidak sedikit pula, masyarakat membaca berita di perangkat mobile
terutama melalui media sosial. Pasalnya, membaca dan menemukan informasi
melalui media sosial jauh lebih mudah, cepat dan praktis dibandingkan perangkat
lainnya. Hal ini yang menyebabkan tingkat minat baca masyarakat Indonesia
semakin berkurang sehingga para jurnalis pun harus berinovasi dalam
memvisualisasikan konten berita yang sesuai dengan keinginan pembaca terutama
kaum milenial dan generasi Z. Dalam karya ini, Bangsul_id (Banyak Ngomong &
Usul) hadir menjadi sebuah platform pendistribusian berita yang kuat akan
visualnya dengan mengemas kembali pemberitaan dengan visualisasi yang
menarik dan santai. Pada karya ini, Bangsul_id bekerjasama dengan Kompas.com
untuk pengemasan artikel pemberitaan. Pengemasan berita dipilih menggunakan
nilai berita yang ada di dalam bidang jurnalistik. Karya ini juga menggunakan
landasan jurnalisme visual yang mana untuk membantu penulis dalam
memvisualisasikan informasi kepada pembaca. Penulis menggunakan sebuah
platform yaitu Instagram sebagai sarana untuk membagi pemberitaan kepada
pembaca atau yang sering disebut sebagai pendistribusian berita. Hal ini
dilakukan agar pembaca kaum muda dapat menerima informasi secara santai
namun informatif yang sesuai dengan sektornya serta meningkatkan minat baca.
Selain itu, dapat membantu bidang jurnalistik dalam memvisualisasikan
pemberitaan. Penulis juga melakukan rencana pengembangan untuk Bangsul_id.
Kata Kunci : pendistribusian berita, jurnalisme visual, Instagram , minat baca.
(Cluster karya : Innovation & Development Based Project)
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ABSTRACT




Reading the news is one of the activities that is often done by public. Not a few
others, people read news on mobile devices, especially through social media.
Because, reading and finding information through social media is much easier,
faster and more practical than other devices. This causes the level of reading
interest of Indonesian people decrease so that the journalists also have to innovate
in visualizing news content in accordance with the wishes of readers, especially
millennials and generation Z. In this work, Bangsul_id (Banyak Ngomong & Usul)
comes into being a news distribution platform who will be strong in their visuals
by redo news with interesting and relaxing visualizations. Bangsul_id collaborated
with Kompas.com for visualizing news articles. News visualization is chosen
using news values that are in the field of journalism. This work also uses the
foundation of visual journalism which helps the writer to visualize information to
the reader. The author uses Instagram as a platform to share news to readers or
what is often referred to as news distribution. This is done so that young readers
can receive information in a relaxed yet informative manner that is appropriate to
their sector and increases interest in reading. In addition, it can help the field of
journalism in visualizing the news. The author also carries out a development plan
for Bangsul_id.
Keywords : news distribution, visual journalism, Instagram, reading interest
(Project cluster : Innovation & Development Based Project)
